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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam 
menggunaan media audio visual dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 
Tsanawiyah Al-Hidayah di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupatn Balangan tahun  
ajaran 2016/2017. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni prosedur 
penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan prilaku yang dapat diamati. Subjek penelitian adalah 1 orang guru kelas VIII mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah dan objek 
penelitian adalah penggunaan media audio visual dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah di Desa Babayau Kecamatan Paringin 
Kabupaten Balangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
adalah Editing dan Koding. 
Hasil penelitian menunjukkan media audio visual yang digunakan oleh guru mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah di Desa Babayau kecamatan 
Paringin Kabupaten Balangan dalam menyampaikan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam telah diterapkan dengan baik, dilihat dari cara guru Sejarah Kebudayaan Islam 
menggunakan media, dan tanggapan siswa tentang penggunaan media audio visual dalam 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam 
menggunakan media, kesiapan materi yang akan diajarkan,ketersediaan media yang ada di 
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اَلَو ا فْقَت اَم َاسْيَل َاكَل ِاهِب ا مْلِع  ا ِنإ َاعْم  سلا 
َارَصَبْلاَو َاداَؤ فْلاَو ا ل ك َاكِئَلو أ َاناَك  ُهْنَع
 الًُوئْسَم 
 
“Dan jangan lah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan 
diminta pertanggung jawabannya”. 
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